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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang seopengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
 









Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
“Man Jadda Wajada” 
(Pepatah Arab) 
 
”Sebuah usaha jika dilandasi dengan hati yang ikhlas, keindahan adalah 
jawabannya” 
(Penulis) 
“Ketika rasa cemas dan takut menghantui pikiran, itulah waktu keterpurukan 
kita ” 
(Penulis) 








Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki seluruh 
kekuasaan dan karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat 
terselesaikan. 
Dengan penuh rasa kasih sayang beriringan do’a, kupersembahkan karya sederhana ini 
kepada : 
1. Ibundaku tercinta inspiratorku dengan segala rasa hormat dan baktiku, terima 
kasih atas kasih sayang, cinta, do’a, dan semangat yang senantiasa menyertai 
dalam setiap langkah hidupku. 
2. Almarhum Ayahanda yang memberikan motivasiku untuk segera menyelesaikan 
tugas akhir ini, terimakasih atas do’a yang telah kau sertakan dan kasih sayang 
yang telah kau curahkan selama ini. 
3. Kelurgaku tersayang, kakak dan keponakanku yang senantiasa memberikan 
gambaran semangat, selalu mendoakan dan memberikan masukan kepada 
adikmu ini. Kasih sayang dan persaudaraan kita tak akan pernah padam hingga 
yaumul kiyamah. 
4. Teman special yang ku banggakan, Dwi Astuti yang selalu memberikan 
semangat, dorongan, reminder  dan sebagai asisten terbaikku. 
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5. Keluarga besar MS (Mathematic Student) Ita, Sam, Tika, Tatik, Indah, Devi, 
Risty, Damar, Dian yang membantuku dalam mencari tempat penelitian dan 
segala hal. 
6. Temen-temen futsal kelas G, yang memberikan motivasi dalam mengerjakan 
skripsi ini. 
7. Sahabat FKIP Math ’08 khususnya kelas G. Terima kasih atas kebersamaan 
yang kita takkan pernah terlupakan. Semoga tali silahturahmi kita tidak akan 
terputus. 
8. Sahabat karibku, anak-anak futsal LOADING terima kasih atas celotehan 
yang menyemangati hariku. 








Assalamu ’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis panjatkan atas kehadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sholawat serta 
salam tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur 
karena dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Komparasi Hasil 
Belajar Matematika Melalui Strategi Pembelajaran Kontekstual dan Tutor Sebaya 
Siswa SMP N 1 Jaten Karanganyar Kelas VIII Semester Genap Tahun Ajaran 
2011/2012” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan 
S-1 Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan 
terima kasih kepada:  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
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Surakarta serta selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan, 
bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
3. Drs. Ariyanto, M.Pd., selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Prof. Budi Murtiyasa, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak 
memberikan petunjuk dan motivasi selama masa studi. 
5. Drs. Suriyanto, M.Pd. dan Ibu Tri Wahyuningsih, S.Pd. selaku Kepala 
Sekolah dan Guru Matematika SMP N 1 Jaten Karanganyar yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan 
penelitian. 
6. Siswa siswi kelas VIII-F dan VIII-G SMP N 1 Jaten Karanganyar yang 
dengan keikhlasan bersedia menjadi subyek penelitian, terima kasih atas 
kerjasamanya. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 








Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini dapat bermanfaat, mampu 
memberikan inspirasi pembaca maupun diri kami pribadi dan dapat menjadi 
sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. Semoga ilmu yang didapat dari 
skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akherat. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Surakarta,     Juni 2012 
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbandingan hasil belajar melalui 
strategi pembelajaran kontekstual dan tutor sebaya pada siswa SMP N 1 Jaten 
Karanganyar Semester Genap Tahun Ajaran 2011/2012 kelas VIII materi bangun 
ruang sisi datar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji independent t-
test. Taraf signifikansi menggunakan α=5%. Uji prasyarat dari uji ini adalah 
normalitas dan homogenitas. Uji normalitas dari kedua sampel adalah 0,124 > 
0.05 maka kedua sampel berdistribusi normal. Uji homogenetis dari kedua 
variabel adalah 0,109 > 0,05 sehingga kedua sampel homogen. Hasil analisis uji 
beda mean pada sampel adalah  = 1.191, sedangkan nilai t tabel dengan 
derajat kebebasan 65 adalah 2.00. Karena  = 1.191 < 

= 2.00, maka Ho 
diterima sehingga tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara 
pembelajaran kontekstual dan tutor sebaya. Untuk uji strategi yang lebih baik 
didapat nilai  = 1.191, sedangkan t tabel .:(65) = 1,67. Karena 
 = 1,191 <  = 1,67 maka  diterima, sehingga rata-rata hasil belajar 




Kata kunci : hasil belajar matematika, kontekstual, tutor sebaya 
 
